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Političke preferencije stanovnika ruralnih područja razlikuju se od onih stanovnika urbanog 
prostora. Stanovnici velikih urbanih centara, odnosno gusto naseljenih okruga u većem se broju 
izjašnjavaju kao simpatizeri Demokratske stranke, većinom glasaju za demokratske predsjedničke 
kandidate te imaju liberalne stavove. Demokratski kandidati imaju podršku i u predgrađima velikih 
gradova, kao i u jezgrama manjih metropolitanskih područja (Scala i Johnson, 2017). Izvan tih 
područja, podrška Demokratima opada, a raste podrška Republikancima, što se dobro može vidjeti 
na primjeru države New York. 
U samom gradu New York Demokrati uvjerljivo pobjeđuju, ali u većini onih okruga u kojima nema 
većih gradova i gdje je gustoća stanovništva mnogo manja, republikanski kandidati u broju glasova 
nadmašuju svoje protivnike iz Demokratske stranke (sl.1; sl.2). Političke preferencije građana New 
Yorka ne iznenađuju s obzirom na različitost rasnih i etničkih skupina u tom gradu. Hillary Clinton 
je na zadnjim izborima u državi New York osvojila 57,9 % glasova, a u gradu New York osvojila je 79 
% glasova. Ne treba zanemariti činjenicu da stanovništvo grada New Yorka čini oko 40 % populacije 
cijele države New York. Stoga Republikanci redovito gube u državi New York iako pobjeđuju u većini 
okruga. Demokratski kandidati pobjeđuju u brojnim saveznim državama u kojima se nalaze veliki 
urbani centri. Iako u njima Demokrati osvajaju velik broj glasova, značaj ruralnih područja i manjih 
urbanih centara ne smije se zanemariti, a to pokazuju i rezultati predsjedničkih izbora 2016. godine 
u kojima je Hillary Clinton izgubila ključne države poput Floride, Michigana ili Pennslylanije.
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